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ABSTRACT 
 
I worked in the City of Porvoo during the work placement in the landscape 
design and construction studies. During the period I planned the renova-
tion of park Väinölänpuisto. I also act as the foreman of the park Väinölän-
puisto renovation. The process started in the spring of 2017 with the ren-
ovation planning of the park. The main needs of the park were identified 
at this stage, which was reflected in the previously conducted PehmoGis 
survey. The work continued with the renovation construction of the park 
in the summer of 2017.  
 
The aim of the design was to create the park as a central and open place 
for the joint operations of the area. The aim also was to design and build a 
natural and interesting park with diversity. 
 
The theoretical part of the thesis deals with the importance of Finnish 
green spaces and trees and the sustainable environmental construction 
model. The theory was based on printed books and electronic publications. 
As a functional part of the thesis, a master plan was prepared for the basic 
renovation of the Väinölänpuisto park. The park was constructed accord-
ing to the master plan and a management plan was drawn up for the park. 
 
The aim of the thesis was to examine how the planning and renovation 
construction of the park were realized taking into account the KESY ap-
proach. The review focuses on assessing two themes: 1) soil and vegeta-
tion conditions, and 2) raw materials, materials and products. An assess-
ment tool was used as an instrument of evaluation. 
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JOHDANTO 
 
Maapallon väestöstä yhä suurempi osa asuu kaupungeissa. Kulutamme 
tällä hetkellä maapallon resursseja enemmän kuin se tuottaa. Saastu-
tamme ja kuormitamme ympäristöä ja eri tavoin heikennämme tai jopa 
tuhoamme kasvien, eläinten ja hyönteisten elinolosuhteita. Viherrakenta-
misen ala kasvaa ja siten myös viherrakentaminen kuormittaa ympäristöä 
monin eri tavoin. Viheralalla kaikkien toimijoiden tulisi sitoutua kestävän 
kehityksen mukaiseen toimintaan, jotta voisimme säilyttää biologisen mo-
nimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden pitkällä aikavälillä. 
 
Viherympäristöliitto ry käynnisti vuonna 2015 Kestävä ympäristörakenta-
minen -hankkeen (KESY), joka valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2018 
aikana. Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, ra-
kentaa ja ylläpitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai este-
tään, jopa parannetaan rakentamisen kannalta haitallisia vaikutuksia. (Vi-
herympäristöliitto ry Kestävä ympäristörakentaminen -työryhmä, 2017.)  
Päämääränä on ottaa tasavertaisesti huomioon ympäristö, ihminen sekä 
talous. Ympäristön huomioiminen tarkoittaa ekologisten ratkaisujen löytä-
mistä. Ekologisen suunnittelun ratkaisuissa pyritään minimoimaan raken-
tamisesta ympäristöön kohdistuvat haitat ja ottamaan huomioon paikan 
olosuhteet sekä luonnon prosessit. Kun etsitään kestävän kehityksen mu-
kaisia ja ekologisia ratkaisuja kasvillisuuden kannalta on ratkaisevaa tar-
kastella sen sopeutumiskykyä pitkällä aikavälillä.  
 
Viheralanopintoihin liittyen olen työskennellyt Porvoon kaupungilla viher-
alan tehtävissä. Porvoon kaupungilla asiantuntijaharjoittelussa kesällä 
2017 kuului tehtäviini Väinölänpuiston perusparannnuskohteen suunnit-
telu ja rakentaminen. Alun perin tavoitteena oli tarkastella puiston perus-
parannuksen kestävän kehityksen mukaista toteutumista. KESY:n, Kestä-
vän ympäristörakentamisen toimintamallin valmistuttua tätä kohdetta ha-
luttiin tarkastella sekä suunnittelun ja rakentamisen näkökulmasta ja tar-
kasteltaviksi teemoiksi valittiin KESY:n viidestä teemasta kaksi, joiden par-
haiten arveltiin soveltuvan perusparannuskohteeseen. Valintaan vaikutti 
myös opinnäytetyöhön käytettävissä oleva resurssi 10 opintopistettä.  
 
Puiston suunnittelutyönprosessi alkoi kevään aikana ja perusparannuspro-
sessi lähti liikkeelle kesäkuun alusta. Lähtökohtaisesti suunnitteluproses-
sissa otettiin huomioon ajan haasteita kuten kiihtyvä kaupungin tiivistymi-
nen, ilmastonmuutos ja erityisesti julkisen viheralueen hoidon pienenevä 
rahoitus.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkastellaan viheralueiden ja puistojen 
merkitykseen ihmisten, ekologian ja talouden kannalta. 
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Väinölänpuiston suunnittelu- ja rakentamisprosessin tarkastelu tapahtuu 
kestävän ympäristörakentamisen kautta. Suunnittelun ja rakentamisen to-
teumaa keskitytään arvioimaan Kesyn viiden toimintaperiaateteemasta 
kahta teemaa: 1) maaperä ja kasvillisuus sekä 2) raaka-aineet, materiaalit 
ja tuotteet suunnittelun ja rakentamisen näkökulmasta. 
 
Opinnäytetyössä haluttiin selvittää, miten kestävä kehitys toteutui Väinö-
länpuistossa ja miten valitut kaksi KESY teemaa toteutuivat suunnittelussa 
ja rakentamisessa, sekä miten KESY auttaa kestävän kehityksen edistämi-
sessä. 
1 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN MERKITYS 
Viherrakenteella tarkoitetaan viheralueiden ja niiden välisten viheryhteyk-
sien muodostamaa verkostoa (Suomen ympäristökeskus SYKE, 2017).  
 
Viheralueet ovat erilaisia kaupunkikeskustoissa kuin taajamien reuna-alu-
eella. Kaupunkimetsät, puistot, kulkureitit ja viherkatot edistävät asukkai-
den terveyttä ja ympäristön viihtyisyyttä monin tavoin. Virkistäytymisen li-
säksi ne tarjoavat elinympäristön monille eläimille ja eliöille. Kasvillisuus 
auttaa suojaamaan asuinalueita tulvilta ja sitoo hiiltä ilmakehästä vaikut-
taen ilman puhtauteen.   
 
Kun luonto aiemmin merkitsi ihmisille hyvinvointia ennen kaikkea talou-
dellisen hyödyntämisen kautta, luonnon merkitys on nykyisin korostunut 
henkisen hyvinvoinnin ja stressistä palautumisen lähteenä. Urbaani häly ja 
työelämän paineet saavat ihmiset hakemaan vastapainoksi rauhaa ja vir-
kistystä lähiluonnosta. (Sipilä & Tyrväinen 2007.) Tyrväinen (2007, 57-58) 
on tutkinut Metlan työraportissa luonnon merkitystä kaupunkilaisille ja 
sen vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin. Kaupunkirakenteen tiivistämi-
nen supistaa usein viheraluekokonaisuuksia ja samalla hävittää asukkaiden 
arvostamia luonto-ominaisuuksia. Alueen luonne ja mahdollisuudet virkis-
tyskokemuksiin voivat muuttua olennaisesti alueiden pirstoutuessa ja pie-
nentyessä. Esimerkiksi asukkaiden toivomaa rauhaa ja hiljaisuutta sekä 
metsäntuntua voi löytyä vasta suhteellisen laaja-alaisilta viheralueilta, 
etenkin jos käyttäjiä on paljon (Pelkonen & Tyrväinen 2005, Tyrväinen ym. 
2007).  
 
Kaupungin viheralueiden monipuolinen tarjonta on tärkeätä jo siksi, että 
alueiden käytöllä on myönteisiä vaikutuksia asukkaiden psyykkiseen hyvin-
vointiin. Ulkoiluun soveltuvien viheralueiden tulee kuitenkin sijaita riittä-
vän lähellä, jotta niitä käytetään aktiivisesti. Tärkeätä on myös viheraluei-
den passiivinen käyttö ja esteettiset elämykset. Viheralueiden käyttö ja 
luonnossa liikkuminen vaikuttavat epäsuorasti työn tuottavuuteen ja laa-
tuun lisäämällä psyykkistä hyvinvointia ja ylläpitämällä työkykyä. (Schroe-
der & Anderson 1984).  
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SYKE 2013 mukaan aktiivisesti hoidetulle puistolle on tunnusomaista, kun 
siellä on kalusteina penkit, turvallisuutta tuova valaistus, kauniit istutukset 
ja lapsille leikkipaikat. Haluttaessa vertailla puistojen todellista hoitoa tar-
vitaan puistotoimen tilastoja hoidon toteutuksesta hoitoluokittain. Hoito-
luokat kertovat puistojen ilmeestä ja usein myös sijainnista kaupunkira-
kenteessa. (Suomen ympäristökeskus 2013, 41.) Puisto nähdään tänä päi-
vänä virkistäytymisen lisäksi ekosysteemipalvelujen tarjoajana. Se toimii 
asuinalueilla merkittävänä luonnonmukaisena hulevesiratkaisuna.  
  
Maisemaa ei suosita, jos se on liian yksinkertainen, monimutkainen tai ra-
kenteeltaan sekava. Kiintopiste, johon huomio kohdistuu, on tarpeellinen. 
Hyvin hoidettuja puistoja ja puistomaisena alueita, joissa kasvaa puita ja 
muita kasveja, pidetään viehättävinä. Ruotsalainen dosentti Patrik Grahn 
on tutkinut puistojen käyttöä ja merkitystä. Tutkimuksen mukaan mitä 
enemmän puistossa on puiston toivottuja piirteitä kuten rauhallisuus, villi 
luonto, kasvi- ja eläinlajiston monimuotoisuus, keskeinen avoin tila yh-
teistä toimintaa varten, leikkipaikka, kulttuuria tarjoava esim. muistopat-
saat, puut, sitä enemmän puistolla on käyttäjiä. (Rappe, Linden & Koivunen 
2010, 66)  
 
Puiston merkitystä voidaan tarkastella lähemmin ekologisesta, taloudelli-
sesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. 
1.1 Taloudellinen merkitys 
Kaupunkirakentamisessa vakiintunein mittausmenetelmä on arvioida jon-
kin viheralueen, kuten puiston taloudellista vaikutusta kiinteistöjen ja 
asuntojen arvoon. Suurelta osin on todettu tutkimuksissa, että puistoilla ja 
vesistöillä oli merkittävästi arvoa kohottava vaikutus. (Sitra 2013) Kiinteis-
töt, joiden lähellä on laadukkaita viheralueita, ovat 4-12 % arvokkaampia 
kuin samantyyppiset talot alueella ilman vihreää tai lähiyhteyttä vihreään. 
(Viheraluerakentajat ry 2012, 12). Esimerkiksi asunnon ikkunasta avautu-
vasta vihreästä maisemasta ollaan valmiita maksamaan asuntohinnoissa 
(Tyrväinen ym. 2006). 
 
Viheralueilla on tärkeä taloudellinen merkitys ilmastonmuutokseen sopeu-
tumisessa. Ilmatieteenlaitos ennustaa talven ilmaston muuttuvan leudom-
maksi ja sadepäivien yleistyvän ja siten entistä runsaampien sateiden li-
sääntyvän ilmastonmuutoksen takia. Ilmastonmuutoksen myötä kaupun-
kipuistojen merkitys kasvaa ihmisille, kasveille. Rankat sateet taas aiheut-
tavat tulvia täyteen rakennetuissa ja asfaltoiduissa kaupungeissa. Kesällä 
sen sijaan hellejaksot lisääntyvät ja sadepäivät pysyvät samana tai vähene-
vät, mutta vettä tulee kerralla runsaammin. Sateen lisääntyminen aiheut-
taa hulevesien määrän kasvua, tulvia, eroosiota ja sortumia. Huomioimalla 
hulevesikäsittelyratkaisut suunnittelun alussa, vähentäen sadeveden kul-
jetusta ja käsittelyä viemäreissä syntyy vuositasolla huomattavia säästöjä. 
Puistojen puut tehokkaina vesivirtojen hidastajina ja kaikki vihreät pinnat 
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vettä pidättävine kerroksineen, jotka haihduttavat hulevesiä tehokkaasti 
ovat kaupungille talouden kannalta merkityksellisiä.   
 
Kasvavissa kaupungeissa on tyypillistä, että täydennysrakentaminen ja vir-
kistys kilpailevat samoista, vielä rakentamattomista alueista. Jos luontoa 
halutaankin säilyttää, sen arvoa on punnittava myös suhteessa esimerkiksi 
palvelujen ja liikennereittien rakentamisen tarpeisiin. (Tyrväinen 2007).  
 
Kaupunkivihreä tuottaa ihmisille moninaisia ekosysteemipalveluita, joita 
ilman emme voi hyvin. Tämä edellyttää virkistysalueiden riittävyyttä sekä 
laajuutta ja ekologista monimuotoisuutta. 
1.2 Ekologinen merkitys 
 
Viheralueet ovat kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjä. Kaupunkipuisto ja 
sen vanhat puut ovat elinympäristö linnuille, hyönteisille, pölyttäjille, sie-
nille, jäkälille ja monille muille eliölajeille. Viheralueilla on mahdollisuus 
turvata luonnon monimuotoisuus ja sen säilyminen kaupunkiympäris-
tössä. Pitkäikäiset puut ja pensaat muodostavat kulttuurikasvillisuuden 
geenipankkeja. Kasvillisuuden muodostama, vaihteleva ulkotila luo puis-
toon jokaiselle miellyttävän pienilmaston varjo- tai aurinkopaikassa. Puut 
ja pensaat toimivat tuulensuojina ja varjostajina tasaten äärilämpötiloja. 
Viheralueet auttavat myös lisääntyviin hellejaksoihin viilentämällä ilmaa 
sekä sopeutumaan tuulisuuteen ja myrskyihin. Viheralueet suojaavat 
maanpintaa, ylläpitävät pohjaveden tasoa ja imeyttävät sekä suodattavat 
hulevesiä. 
 
Kaupungissa viheralueiden ekologisena säätelytehtävänä on mm. toimia 
keuhkoina sitoen ilman epäpuhtauksia ja tuottaen happea. Laajalla viher-
alueella ja suurella kasvien lehtimassalla parannetaan parhaiten ilman laa-
tua. Keskiverto kaupunkipuu voi pyydystää noin 100 g hiukkasia (PM10 = 
hengitettävät hiukkaset), joka vastaa henkilöauton hiukkaspäästöjä 1500 
km matkalla. (Viheraluerakentajat ry.2012, 14.) 
1.3 Sosiaalinen merkitys 
 
Viheralueet palvelevat eri väestö- ja ikäryhmiä, tarjoavat mahdollisuuksia 
sosiaalisiin kontakteihin ja yhteisöllisyyteen. Kaupunkilaisille viheralueet 
tarjoavat asukkaille kosketuksen luontoon ja luonnosta nauttimiseen. Ne 
tarjoavat mahdollisuuden ulkoiluun, urheiluun ja liikuntaan sekä muihin 
erilaisiin harrastuksiin ja leikkeihin. Luonto toimii oppimis- ja kasvatusym-
päristönä, se tarjoaa esteettisiä arvoja virkistäen (Helsingin kaupunkisuun-
nitteluvirasto 2013). Viheralueet tukevat kulttuuritoimintoja sekä asukkai-
den sitoutumista elinympäristöönsä tarjoamalla esteettisiä kokemuksia 
luonnon kauneuden ja puutarhataiteen muodossa. 
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Monipuolinen viheralue parantaa fyysistä terveyttä ja antaa mahdollisuu-
den rentoutua puhtaassa ulkoilmassa. Viherympäristö koetaan elvyttä-
väksi, kun se on lähellä käyttäjää, helposti ja turvallisesti saavutettavissa.   
Viherverkosto luo mahdollisuuden tehdä päivittäisestä arkiliikkumisesta 
turvallista, miellyttävää ja ympäristöystävällisen vihreän vaihtoehdon. Fyy-
sisen aktiviteetin todennäköisyys kasvaa, mikäli viheralue on helposti saa-
vutettavissa. Korttelipuistotyyppisen puiston etäisyys tulisi olla vain 6 mi-
nuutin päässä kodista, kun taas isompi kaupunkipuisto voi olla 30 minuutin 
kävelymatkan päässä. Kun viheralue on kävelyetäisyydellä kotitaloudesta, 
lisää se 6-11 vuotiaiden lapsien leikkimistä ulkona 10:llä prosentilla. Luonto 
houkuttelee käyttämään luonnon omia osia leikki- ja oppimisvälineinä. (Vi-
heraluerakentajat ry 2012, 20-21). Lähiviheralue tarjoaa ilmaisen ja välttä-
mättömän virkistysmahdollisuuden myös vanhemmalle väestölle ja ihmi-
sille, joilla on heikompi sosioekonominen asema. 
 
Ilmastonmuutos voi vaikuttaa terveyteemme ja hyvinvointiimme suoraan 
tai välillisesti ympäristössä tapahtuvien muutosten kautta. Hellejaksojen 
yleistyessä ja lämpöaaltojen pidentyessä tulevat ne vaikuttamaan epäsuo-
tuisimmin kaupunkien asukkaisiin. Helteet ovat riski ovat yksin asuville, lii-
kuntaesteisille ja vanhuksille, joiden mahdollisuudet reagoida lämpötilan 
nousuun on rajoitettu. Jo olemassa lähellä olevia puistoja nurmikenttineen 
ei tulisi muuttaa parkkipaikoiksi tai ottaa rakennuskäyttöön, mikäli läm-
pösaarekkeen vaikutuksia halutaan lieventää.  
 
Kaupungin kasvaminen lisää epäsosiaalista käyttäytymistä ja turvattomuu-
den tunnetta. Viihtyisän asuin- ja työympäristön merkitys korostuu. Mah-
dollistettaessa asukkaiden osallistuminen johonkin osaan viheralueiden 
suunnittelussa, rakentamisessa tai ylläpidossa lisätään sosiaalista kanssa-
käymistä ja yhteenkuuluvuutta.  
2 PORVOON KAUPUNKI SEKÄ SEN PUISTOT JA VIHERALUEET 
Porvoo on yksi kuudesta keskiajalla Suomeen perustetusta kaupungista. 
Kaupunki syntyi Porvoonjoen itärannalle kirkon, pappilan ja Ison Linna-
mäen kupeeseen. Kaupungin perustamisen tarkka ajankohta ei ole tie-
dossa, todennäköisesti Porvoo on perustettu 1380-luvun alussa. (Hakan-
pää 2008, 8.) 
 
Porvoo on nykyisin osa Helsingin metropolialuetta, jonka väkiluku on tasai-
sessa kasvussa. Vuonna 2016 asukasluku oli 50 110 asukasta, joka kasvoi 
0,2 prosentilla edelliseen vuoteen nähden kertoo Porvoon tilinpäätös 
2016.  
 
Vuoden 2017 Porvoon kaupungin kestävän kehityksen strategian tavoit-
teina lueteltiin mm: 
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− toteuttaa viihtyisää, energiatehokasta, turvallista, terveellistä ja es-
teetöntä kaupunkirakenteen tiivistämistä,  
− julkisen ja kevyen liikenteen suunnittelu niin, että kaupungin asuk-
kaat voivat saavuttaa palvelut itsenäisesti ilman omaa autoa,  
− edistää ratkaisuja, jotka vähentävät kasvihuonepäästöjä 
− kaupungin väkiluvun kasvattaminen selvästi. (Porvoon kaupunkistra-
tegia 2013-2017.) 
− Energiatehokkuus on nostettu uuden kaupunkistrategian keskeisem-
mäksi tavoitteeksi.  
 
Porvoossa on rakennettuja puistoja 80 hehtaaria.  Leikkipuistoja kaupun-
gissa on 51 kappaletta ja koirapuistoja 5 kappaletta.  
 
Porvoossa on yksi Suomen kahdeksasta Kansallisesta kaupunkipuistosta. 
Kansallinen kaupunkipuisto sijoittuu keskelle kaupunkialuetta. Kaupunki-
puistossa ovat mukana keskeiset vanhat puisto- ja virkistysalueet ja luon-
nonsuojelualueet. Alueen maapinta-ala on noin 1122 hehtaaria ja vesialu-
eita on rajauksen sisällä noin 1030 hehtaaria. (Porvoo, n.d.).  
 
Kaupunki laati vuonna 2017 Kansalliselle kaupunkipuistolle hoito- ja käyt-
tösuunnitelman, joka määrittelee tavoitteet kansallisen kaupunkipuiston 
alueen kehittämiselle. Kuluvan vuoden viheralueiden kehittämiseen kuu-
luvat erityisesti Kansallisen kaupunkipuiston alueiden hoito suunnitelman 
mukaisesti, Kevätkummun puukujanteiden kunnostus suunnitelmien mu-
kaisesti ja kaupungin viheralueiden hoitokohteiden digitoinnin jatkaminen.  
Rakentaminen ja kunnossapito jatkuvat yleisien ohjeiden, kaavoituksen tai 
yksittäisten hoitosuunnitelmien mukaisesti. (Tarkiainen, 2018.) 
 
Puistojen perusparannuksia tehdään vuositasolla budjetista riippuen 1-2 
kappaletta. Väinölänpuisto oli yksi perusparannuslistan puistoista jo 
vuonna 2016. Puiston perusparannustyöt pääsivät alkamaan keväällä 2017 
puiston suunnittelulla ja työt jatkuivat sen rakentamisella samana kesänä. 
3 VÄINÖLÄNPUISTO RAKENTUI OSANA SUUNNITTELUKILPAILUA  
Vuonna 1965 Nesteen öljyjalostamon aloitettua toimintansa Porvoossa 
paikkakunnalle muutti runsaasti uusia asukkaita ja asuntojen tarve kasvoi 
suuresti. Kevätkummun lähiön asemakaava perustuu vuosina 1966 - 1967 
käytyyn suunnittelukilpailuun, jonka voitti arkkitehti Olli Lehtovuori ehdo-
tuksellaan ”Tukivarsi”. Lähiön kaupunkirakenne muodostuu tiiviisti raken-
netuista pien- ja kerrostalokortteleista. Alueen rakentaminen aloitettiin 
70-luvun puolivälissä järjestelmällisesti alueen luoteiskulmasta. Kevätkum-
pua rakennettiin kolmessa eri vaiheessa. Tästä johtuen Kevätkummun alu-
eet ovat myös puhekielessä saaneet nimet Kevätkumpu ykkönen, kakko-
nen ja kolmonen. Väinölänpuisto on yksi Porvoon Kevätkumpu ”kakkosen” 
korttelipuistoista.  
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Kilpailuehdotuksen mukaisesti Kevätkumpua halkovat suuret, metsäiset 
viheralueakselit. Jokaisen pien- ja kerrostalokortteleiden muodostavan ko-
konaisuuden keskellä sijaitsee hoidettu puisto, jonka yhteydessä on leikki-
puisto. Kevyen liikenteen reitit kulkevat puistojen läpi. 
 
Kevätkummun puistot ja metsät kaipaavat kunnostamista ja yleisilmeen 
siistimistä. Puistojen kehittämistarve kävi ilmi syksyllä 2012 toteutetussa 
Kevätkummun kehittämistä koskevassa PehmoGis-kyselyssä. Vastauksista 
kävi ilmi, kuinka tärkeää asukkaille on lähiön luonnonläheisyys ja rauhalli-
suus. Kuitenkin alueen puistojen huono kunto ja viheralueiden hoitamat-
tomuus häiritsivät asukkaita. Puistoihin kaivattiin selkeyttä ja lisäystä niin 
toimintojen kuin kasvillisuuden osaltakin. (Tulamo, Cronhjort., Le Roux 
2015, 60.) 
 
Väinölänpuiston alkuperäinen kasvillisuus ja kalusteet olivat tuolle ajalle 
tyypillisiä. Puiston kasviluettelo vuodelta 1978 koostui pensaista ja puista: 
mustamarja-aronia, heisiangervo, kiiltävä tuhkapensas, taikinamarja, kurt-
tulehtiruusu, mongolian vaahtera, sembramänty, serbiankuusi ja tammi. 
Kalusteina luettelossa oli leikkialueille keinuja, hiekkalaatikko, kiipeilyte-
line, mökki ja penkkejä. Pelikentälle kalusteita oli luetteloitu palloiluseinä, 
maalit ja verkonkiinnitystolpat.  
3.1 Puiston sijainti ja ympäristö 
Kevätkumpu on rakennettua kaupunkiympäristöä ja sijaitsee Porvoon kes-
kustasta noin 3 kilometriä kaakkoon. Kevätkumpu lähiötä ympäröi metsäi-
nen vyöhyke, joka erottaa sen muusta kaupunkirakenteesta. Lähiöalue on 
noin 130 hehtaarin laajuinen suorakulmainen rakennettu alue.  
 
 
Kuva 1. Kevätkummun sijoittuminen Porvoon keskustaan nähden.  
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Kevätkumpuun liikennöi paikallisliikenteen bussi. Lähimmän bussipysäkin 
etäisyys puistosta on noin 70 metriä. Päiväkodin etäisyys puistoon on noin 
150 metriä ja koulun etäisyys on noin 200 metriä. Kevätkummusta löytyy 
yhteensä 13 puistoa, joista lähimmät kaksi ovat sadan metrin etäisyydellä 
Väinölänpuistosta. Lähimmistä puistoista toinen on korttelipuisto, jossa on 
leikkialue.  
 
 
  
  
Kuva 2. Kevätkumpu ”kakkosen” alueen kevyen liikenteen verkko, viher-
alueet ja puistot. 
 
Väinölänpuistoa ympäröivät kerros- ja rivitalot. Kerrostalojen pihoilla on 
rakennetut lasten leikkipaikat leikkivälineineen. Väinölänpuistoon johtaa 
puistokujanteet Kalevanväylä ja Tapionväylä, jotka ympäröivät puistoa. 
Puiston pinta-ala on 4958 m² ilman puistokäytäviä. Puistoalue muodostuu 
loivasta rinteestä, jonka keskellä on metsäinen kalliokumpare.  
3.2 Puiston maasto, maaperä, vesiolot ja ilmasto 
Puistoa ympäröivät kaksi- ja kolmikerroksiset kerrostalot länsi-, pohjois-, 
itäsuunnalta antaen tuulensuojaa. Eteläisellä puistosivulla on matala auto-
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katos. Puiston pohjamaa on vettä läpäisevää, routimatonta moreenia. Ke-
vätkumpu-alueen rakennusvaiheen aikaisia poistettavia maamassoja ja 
isoja kiviä on maisemoitu ja upotettu puistoalueelle. Puiston keskellä ko-
hoaa puiston korkein kohta kalliokumpare 35 m merenpinnasta. Maasto 
laskee pohjois-eteläsuunnassa 2,6 metriä 70 metrin matkalla. Suunnitel-
tava alue on maastonmuodoltaan loivapiirteistä. Suunnittelualueella 
maanpinnan korkeus merenpinnasta mitattuna aaltoilee 32-35 metrin vä-
lillä. Puiston eteläinen osa on aurinkoinen ja lähes puuton. Puiston poh-
joispuolella on isoja, täysikasvuisia puita, jotka antavat suojaa ja muodos-
tavat luontaisesti pienilmastoa. Yleisesti ottaen Porvoo sijaitsee Suomen 
etelärannikolla, jolloin meren läheisyys leudontaa ilmastoa. Hemiboreaali-
sen vyöhykkeen etuna on pitkä kasvukausi.  
3.3 Puiston käyttäjät  
Puiston käyttäjät koostuvat korttelialueen asukkaista, läheisen päiväkodin 
lapsista ja koulun oppilaista, koiranulkoiluttajista ja puistoalueen läpikulki-
joista. Läheinen päiväkoti ja alakoulu valmistuvat kuluvana vuotena 2017. 
Koulun ja päiväkodin pihalla on leikkiväleitä, samoin kuin kerrostalojen pi-
hoilla. Kevätkummun julkiset palvelut koostuvat alakoulusta, päiväkodista, 
neuvolasta ja nuorisotalosta. Kaupalliset palvelut keskittyvät alueen ostos-
keskukseen. 
 
Suuret ikäluokat ovat Kevätkummun suurin yksittäinen väestöryhmä ikäja-
kaumaa tarkastellessa.  
3.4 Puiston nykytila ja kunnostustarve 
Suunnittelualue nykytilassaan koettiin epäsiistinä koirien ulkoilutuspaik-
kana, jonka läpi kuljettiin siihen muodostunutta oikopolkua pitkin. Toimin-
nolliset alueet, leikkikentät, pelikenttä ja polut olivat ruohottuneet täysin 
näkymättömiin. Istutusalueiden pensasrippeitä löytyi ruohottuneena ja 
huonokuntoisina. Nurmialueet olivat rikkaruohottuneet ja huonossa kun-
nossa. Puistosta oli poistettu aiemmat huonokuntoiset ja osittain käyttä-
mättömät kalusteet ja leikkivälineet vuosia sitten. Kuntokartoituksessa to-
detut huonokuntoisimmat puut kaadettiin talvella 2017. 
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Kuva 3. Väinölänpuiston alkuperäisten toimintoalueiden sijoittuminen ja 
nykyinen puusto. 
4  PYRKIMYS KESTÄVÄÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEEN 
Kestävä kehitys on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimi-
vuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan 
sopeuttaminen luonnon kestokykyyn pitkällä aikavälillä. Taloudellinen kes-
tävyyden tulee olla tasapainoista kasvua, ilman ylikuluttamista ja velkaan-
tumista. Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeisenä tavoit-
teena on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. 
(Ympäristöministeriö, 2017.) 
 
Suomi on sitoutunut kansallisiin ja kansainvälisiin ympäristöstrategioihin ja 
ohjelmiin, joiden tavoitteena on hyvän elämän mahdollistaminen nyt ja tu-
leville sukupolville. Viherympäristöliitto allekirjoitti yhdessä julkishallinnon 
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ja muiden toimijoiden kanssa vuonna 2017 sitoumuksen Kestävän kehityk-
sen yhteistakuntasitoumuksen, Suomi, jonka haluamme 2050, joka on vä-
line YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisessa. 
 
Ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön niin, että se ei häiritse 
luontoelementtejä, vaan mahdollisuuksien mukaan tukee niitä. Mitä on 
kestävä ympäristörakentaminen - KESY? 
H. Tajakan sanoin ”Ydin on tuoda ympäristörakentamisen toimialalle nä-
kökohtia ekologisuuteen, sosiaalisuuteen ja taloudellisuuteen miten kes-
tävyyttä lisätään toiminnassamme”. (Tajakka 2018). 
 
KESY-toimintamalli on merkittävä askel pohdittaessa, miten voimme vas-
tata kasvaviin ympäristöllisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja 
luonnonvarojen ylikulutukseen. Viherala on kaivannut selkeitä ohjeita ja 
toimintatapoja kestään ympäristörakentamiseen.  
 
Vuoden 2015 kesällä Viherympäristöliiton Kestävä ympäristörakentami-
nen -työryhmä aloitti KESY:n ohjeiden ja toimintamallin kehittämisen työn 
edistämään kestävän kehityksen toteutumista ympäristön rakentami-
sessa. Työryhmä koostui Viherympäristöliiton jäsenyhdistyksistä, ammat-
tikunnan ja sidosryhmien sekä asiantuntijoiden edustajista.  Työtä ohjasi 
laaja ohjausryhmä. Keväällä 2018 KESY-toimintamallin lanseerauksen jäl-
keen testataan käytännössä toimintamallin yleisiä toimintaperiaatteita ja 
työkaluja käytännön viherhankkeissa seuraavan kolmen vuoden ajan. (Vi-
herympäristöliitto, 2018e,10). 
 
KESY:n tavoiteohjelma määrittelee kuinka viheralalla tilaaja, suunnittelija, 
rakentaja ja kunnossapitäjä voivat huomioida kestävän ympäristörakenta-
misen mukaisen toiminnan omassa työssään. Työkaluiksi ja työn tueksi vi-
heralan toimijoille on tehty työohjeoppaat ja tarkistuslistat, asiakirjamalli-
pohjia ja yhteenveto lainsäädännöstä, työnjohtosopimuksista, yleisistä so-
pimusehdoista ja laatuvaatimuksista.  
 
KESY toimintamalli ja ohjeet pohjautuvat amerikkalaisiin SITES-kriteereihin 
(Sustainable SITES Iniative). Kestävän kehityksen mukaista ympäristöra-
kentamista esitetään viiden toimintaperiaate teeman kautta: 
  
1. Toimintaperiaatteet paikan vesiolosuhteiden vaalimiseen  
2. Toimintaperiaatteet paikan maaperä- ja kasvillisuusolosuhteiden vaali-
miseen  
3. Toimintaperiaatteet käytettävien raaka-aineiden, materiaalien ja tuot-
teiden tuotantoon, valintaan ja kierrätykseen kestävällä tavalla  
4. Toimintaperiaatteet energiansäästön, ilmansuojelun ja ympäristönsuo-
jelun edistämiseen  
5. Toimintaperiaatteet ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 
 
Vesioloihin liittyy toimintaperiaatteita, joilla pyritään turvaamaan paikan 
vesiekosysteemipalvelut (KESY-toimintaperiaate 1): 
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− tulva-alueiden säästäminen rakentamiselta 
− vesiekosysteemin suojelulla 
− vesiekosysteemin kunnostuksella 
− huleveden hallinnalla 
− vähentämällä vedenkulutusta kasvillisuuden hoidossa 
− vähentämällä vedenkulutusta vesialtaissa ja -rakenteissa 
Maaperään ja kasvillisuuteen liittyy toimintaperiaatteita, joilla pyritään 
edistämään (KESY-toimintaperiaate 2): 
− maaperän säilyttämistä, kunnostusta ja hoitoa 
− olemassa olevan kasvillisuuden säilyttämistä  
− kasvupaikkaan soveltuvan kasvillisuuden käyttöä 
− vieraslajien hallintaa 
− kasvillisuuden lisäämistä 
Käytettävien materiaalien ja tuotteiden valintaan liittyy toimintaperiaat-
teita, joilla kannustetaan (KESY-toimintaperiaate 3): 
− materiaalitehokkuuden edistämiseen 
− raaka-aineiden, materiaalien, ja tuotteiden kestävän tuotannon edis-
tämiseen 
Energiansäästön, ilmanlaadun ja ympäristönsuojeluun liittyy toimintaperi-
aatteita, joiden tavoitteena on (KESY-toimintaperiaate 4): 
− energiakulutuksen vähentäminen  
− rakennusten energiankäytön vähentäminen kasvillisuudella 
− pienilmaston parantaminen  
Ihmisten terveyden ja hyvinvointiin liittyy toimintaperiaatteita, joilla tue-
taan (KESY-toimintaperiaate 5): 
− kulttuuriympäristöjen säilyttämistä 
− viheralueiden saavutettavuutta, turvallisuutta ja käyttömukavuutta 
− fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
− paikallista taloutta 
(Viherympäristöliitto 2018e, 18.) 
5 VÄINÖLÄNPUISTON PERUSPARANNUS 
Väinölän perusparannusluvussa käydään läpi Väinölänpuiston perusparan-
nuksen suunnittelu- ja rakentamisprosessia.  
 
Väinölänpuiston perusparannushanke oli budjetoitu alun perin vuodelle 
2016. Perusparannus ja uudistaminen toteutettiin kuitenkin vasta kesällä 
2017 hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta. Puiston suunnittelutyö ja 
sen rakentaminen toteutettiin opinnäytetyönä asiantuntijatyöjaksolla ko-
konaisuudessaan huhti-kesäkuussa 2017. Teknisenä tietoperustana perus-
parannussuunnitelmassa käytettiin Viherrakentamisen yleistä työselos-
tusta (VTR´11), Viheralueiden hoito ja hoidon laatuvaatimuksia (VHT´14) 
sekä Rakennustiedon kortistoa. 
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Kuva 4. Väinölänpuiston perusparannuksen aikataulu 
5.1 Perusparannuksen tavoite 
Perusparannus on toimenpide, jolla ylitetään tavallisesti rakennuksen ai-
kaisempi laatu ja arvo. (Tilastokeskus 2018). 
 
Tänä päivänä viheralaa, erityisesti rakentamista ja kunnossapitoa säädel-
lään lailla ja määräyksillä sekä ohjataan laatuvaatimuksien puitteissa. Ra-
kennushankkeeseen liittyy useita lakisääteisiä velvoitteita. Maankäyttö- ja 
rakennuslaki sekä sitä täydentävä asetus ohjaavat sekä rakennushankkeen 
suunnittelua että varsinaista rakentamista. Lainsäädäntö luo perustan kai-
kelle muulle rakentamiseen liittyvälle ohjaukselle. Lainsäädäntö ei ota kai-
kilta osin kantaa kestävään ympäristörakentamiseen. Myös nykyiset laatu-
vaatimukset ovat rakentamisen ja kunnossapidon osalta puutteelliset kes-
tävän kehityksen mukaisessa tarkastelussa. Viherhankkeen kokonaispro-
sessin kannalta keskeisimmiltä osilta, tilaajalta ja suunnittelijalta puuttuvat 
yleiset laatuvaatimukset kokonaan. 
 
Väinölänpuiston perusparannus suunnitteluntyön tavoiteohjeistuksena 
oli: 
− kulkukäytävien rakentaminen   
− entisen hiekkakentän kunnostaminen 
− kalusteiden sijoittaminen  
− niittyalueiden rikastaminen  
− puu- ja pensasistutusalueiden rakentaminen 
− olemassa olevien nurmialueiden uudelleen rakentaminen ja kylvö 
− vanhojen pensaiden poisto  
− puiden poistoa. 
Hankkeelle oli määritelty ajallinen tavoite rakentamisen aikataululle, hen-
kilöresurssille ja budjetille. 
5.2 Suunnitelma 
Ennen suunnittelun aloittamista tutkittiin paikan tarjoamat lähtökohdat, 
näkymät, rakennusten ja kasvillisuuden muodostama tilarakenne, valo- ja 
VÄINÖLÖNPUISTO SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN AIKATAULU
Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Suunnittelutyö
Alustavat työt
Pohjatyöt
Päällystetyöt
Kalusteet ja varusteet
Kasvillisuus
Viimeistely
Hoito   
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tuuliolosuhteet, mahdolliset historialliset viitteet, maaperän asettamat ra-
joitteet ja reunaehdot. (Rakennustietosäätiö RTS n.d.) 
   
Suunnitelman lähtötietojen kokoamiseen inventoitiin puiston kasvillisuus. 
Ikääntyneitä ja huonokuntoisia puita oli kaadettu aiemmin toista kym-
mentä. Jäljellä oleva puiston noin kuudenkymmenen rungon puukanta 
koostui pääosin puiston suurista havupuista, männyistä (Pinus sylvestris) ja 
metsäkuusista (Picea abies) sekä yksittäisistä lehtipuista; tammista (Quer-
cus robur), rauduskoivuista (Betula pendula), kotipihlajista (Sorbus aucu-
paria) sekä puistokäytävien metsävaahteroista (Acer platanoides). Puiston 
aiemmat pensasistutukset mustamarja-aronia, heisiangervo, taikinamarja, 
kiiltotuhkapensas ja kurttulehtiruusu oli pääosin aiemmin jo poistettu. 
Suunnittelun lähtötilanteessa puiston jäljellä oleva kasvillisuus koostui 
puista ja kenttäkerroksen niitty- ja nurmikasveista. Leikkipuiston kalusteet 
ja välineet oli poistettu. Kulkuväylät, pelikenttä ja leikkipuistoalueet olivat 
hoitamattomina ruohottuneet. Puistoon oli muodostunut sitä halkova oi-
kopolku.  
 
Suunnitteluprosessikuva kuvaa mitä vaiheita ja asiakirjoja suunnittelupro-
sessiin kuului noin kolmen viikon aikana. 
 
 
Kaavio 1. Väinölänpuiston suunnitteluprosessi ja prosessivaiheiden asiakir-
jat ja KESY:n toteuma (liite 3). 
5.2.1 Suunnitelman tavoitteet 
Puiston tulee olla kaikille avoin ja kaikkien saavutettavissa oleva paikka, 
joka mahdollistaa leikin, virkistymisen ja tuottaa luontokokemuksia. 
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Tavoitteena oli lisätä metsäisyyden tunnetta puu- ja pensasistutuksia lisää-
mällä. Suunnitelman tilallisena tavoitteena oli säilyttää näkymälinjat avoi-
mina ja käyttää kasvillisuutta toimintojen tilanrajaajina. Luontaisesti alu-
een maaston tasoero jakoi puiston näkymiä, jolloin siitä muodostui itses-
tään mielenkiintoinen kokonaisuus. Suunnittelualueen maaston muoto 
huomioiden pulkkamäkenä käytetty kumpare oli tarkoitus jättää sen alku-
peräiseen talviseen käyttöön.  Niitty- ja nurmialueet toimivat asukkaiden 
oleskelun ja toiminnan vapaina alueina. Auringonotto, piknik, leikit ja pie-
net pelit sopivat hyvin laajoille nurmikentille. Aitaamaton leikkialue tulisi 
sijaitsemaan alkuperäisellä paikallaan, aurinkoisella läntisellä sivulla. Peli-
kenttä sijoittuisi niin ikään alkuperäiselle paikalleen puiden varjostamalle 
pohjoissivulle. Läpikulkijoille ja puiston käyttäjille monilajiset, aistielämyk-
siä tuottavat istutusalueet sijoitettaisiin keskikäytävän molemmin puolin.   
 
Suunnittelussa otettiin huomioon puistoalueen helppo kunnossapito ja 
huolto, jotka vaikuttavat jatkossa alueen miellyttävään käyttöön ja pit-
käikäisyyteen. Tavoitteena oli suosia ratkaisuja, jotka olivat ekologisesti, 
taloudellisesti, esteettisesti ja hyvinvoinnin osalta ja toimivia ja kestäviä. 
  
Ekologiaan liittyvät tavoitteet:  
Suunnittelualueen ekologiset tavoitteet: 
− aiemmalle leikkialueelle uusi leikki- ja toiminta-alue  
− aiemmalle pelikentälle uusi pelikenttä 
− aiemman pelikentän hiekkapintamaan hyväksikäyttö niittyalueen 
köyhdyttämisessä 
− poistettavan maa-aineksen uudelleen käyttäminen nurmialueen 
maanpinnan uudelleen muotoilussa 
− aiemmalle nurmialueelle uusi nurmialue 
 
Suunnitteluvaiheessa huomioitiin aikaisemmin käytössä olleet alueet, ja si-
ten keskitettiin maanmuokkausta vaativat toimenpiteet pääosin jo häiriin-
tyneelle alueelle.  Alueen olemassa olevia rakennekerroksia hyödynnettiin 
toiminnallisilla alueilla. Tavoitteena kasvattaa biodiversiteettiä, lisättiin 
puistosuunnitelmassa pensaiden määrää tarjoten suojaisuutta eliöstölle, 
suunniteltiin niittylaikkualueita monipuolisella niittykasvilajistolla houkut-
taen perhosia ja pistiäisiä ja suosittiin puuistutuksissa useita eri puulajeja 
monipuolisesti. Jatkossa puistoon on tarkoitus ripustaa puihin linnunpönt-
töjä linnuille.  
 
Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteet: 
Puiston tavoitteena oli olla mielenkiintoinen tilallisesti ja toimia myös op-
pimisen, luovuuden ja mielikuvituksen ympäristönä. Tavoitteena oli paran-
taa oleskelu- ja toimintamahdollisuuksia mahdollistaen sosiaaliset kohtaa-
miset puistossa rakentamalla pelikenttä ja leikkialue uudelleen sekä sijoit-
tamaan penkkejä leikkialueelle ja pääkulkuväylän varrelle. Maisemallisena  
tavoitteena  tilojen rajaaminen ratkaistiin selkeillä istutus- ja nurmialueilla 
sekä näköyhteyksien katkaisu ja töhrityn autotallirakennuksen maise-
mointi kasvillisuudella. 
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Talouteen liittyvät tavoitteet: 
Säännöllinen ja hyvä puiston hoito parantaa korttelin imagoa ja nostaa ym-
päröivien kiinteistöjen arvoa. Hyvin hoidettu viheralue vaikuttaa koko 
asuinalueen arvostukseen ja viihtyvyyteen.  Hankesuunnitelman asettama 
hoitoluokitus A3 määritteli hoidon ja kunnossapidon tavoitteet. A3 on 
käyttö- ja suojaviheralue, joka sijaitsee asutuksen läheisyydessä.  Aluetta 
käytetään ulkoiluun, oleskeluun, liikuntaan ja pelaamiseen. Kasvillisuus 
muodostuu pääosin luonnonkasvillisuudesta, yleisilme on kuitenkin puis-
tomainen. Hoidon tavoite on kasvillisuuden monimuotoisuuden ja elinvoi-
maisuuden turvaaminen sekä kulkureittien ja toiminnallisten alueiden 
kunnon ja turvallisuuden ylläpito. Hoitoluokan valintaan vaikuttaa alueen 
luonnonominaisuudet, käyttötarkoitus, asema kaupunkikuvassa ja raken-
tamisaste. (Viherympäristöliitto 2007a.)  
 
Määritelty hoitoluokitus mahdollistaa taloudellisemman puiston hoidon. 
Niittyalueen hoidolla edistetään luonnon ja kulttuuriympäristön tilaa kus-
tannustehokkaasti. Nurmikon hoitotason A3 harvemmilla leikkuukerroilla 
energiakulutus vähenee. Kasvillisuuteen ei käytetä torjunta- ja lannoitus-
aineita. Pensaiden ja puiden alustojen rikkaruohojen kitkentätyöt ja kaste-
luntarve minimoituvat käytettäessä katteita. Tavoitteena oli käyttää pinta-
materiaalina raekooltaan yhdenlaista mursketuotetta koko suunnittelun 
alueella hävikin minimoimiseksi ja rakentamistyön nopeuttamiseksi. Varik-
kovaraston välineistöä ja kalusteita käytettiin kiertotalouden mukaisesti. 
 
Puiston suunnittelutyössä toteutettiin yleissuunnitelma määräluetteloi-
neen, jota rakentamisen aikana tarkennettiin. Yleissuunnitelman luonnos, 
jonka pinta-alasta säilytettiin ennallaan kasvillisuuksineen ja pintoineen 40 
prosenttia esiteltiin ja hyväksytettiin kaupunginpuutarhurilla. Toteutu-
neen suunnitelman pohjalta laadittiin puistolle hoitosuunnitelma.  
  
Rakentamisen kustannussuunnittelussa määriteltiin tarvittavat resurssit: 
työkoneet, työryhmät ja materiaalit. Maamassojen työkoneiksi valikoitui 
yksityisyrittäjän 6 tonnin telakaivuri, traktori ja peräkärry. Pinnantasauk-
sessa tarvittiin tärylätkää ja tasolaseria. Työmaan henkilövahvuus koostui 
työkonemiesten lisäksi työjohtajasta ja 1-2 vihertyöntekijäharjoittelijasta. 
Materiaalilaskennassa laskettiin poistettava kasvualusta, tuotavat kasvu-
alustat, pintarakenteet, suodatinkankaat, betonit, pulterikivet, katteet ja 
kalusteet sekä kasvit.  
5.2.2 Suunnitelman kalusteet, varusteet, rakenteet 
Valaistus mahdollistaa turvallisen liikkumisen puistoissa ja lisää puistoalu-
een näkymistä. Samalla se ohjaa kulkijat käyttämään haluttuja väyliä. (Vi-
herympäristöliitto 2010b, 20). Puistoalue valaistaan sitä ympäröivällä puis-
tokäytävien pylväsvalaisimilla. Suunnitelman uusi puiston läpileikkaava 
kulkuväylä toi tarpeen lisävalaistukselle, mutta perusparannuksessa ei ol-
lut budjettia lisävalaisimille. 
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Leikki- ja oleskelualueiden kalusteiden ja varusteiden alusta asennettiin so-
veltuvin osin julkaisun InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaati-
mukset Osa 1 luvun 20000 mukaan. Kalusteet ja varusteet asennettiin val-
mistajan ohjeiden ja suunnitteluasiakirjojen mukaisesti. Leikkivälineen 
asennuksessa noudatetaan Suomen Standardisoimisliiton vahvistamia 
standardeja SFS-EN 1176-1…1176-7 ja 1176-11 sekä valmistajan ohjeita.  
 
Historian innoittamana puiston toiminnallisena ja maisemallisena taidete-
oksena puistoon rakennettiin leikkialueelle jatulintarha. Jatulintarhoja on 
käytetty ennen erilaisissa leikeissä mm. Suomen ruotsinkielisillä alueilla, 
myös merimiehet ja kalastajat ovat ehkä rakentaneet niitä tuomaan suo-
tuisia tuulia. Halkaisijaltaan 10 m kiviympyrän (jatulintarha) materiaalina 
käytettiin pulterikiviä (halkaisijaltaan 300 mm), jotka asennettiin kivituh-
kaan 2/3 suunnitelman mukaisesti.  
Leikkialueen tasapaino- ja koordinaatiovälineeksi asennettiin rullatukki, 
joka soveltuu lapsille ja aikuisille. Hauskuus on taattu ja samalla liikkumisen 
taidot kehittyvät. Leikkivälineen puuaines on valeakaasiaa. Puiston pen-
keiksi valittiin varikon varastosta kunnostetut ja kierrätetyt puistonpenkit. 
Rullapuomissa käytettiin kiinnityspultteja ja ruuveja, jolloin ne on helppo 
purkaa ja uudelleen käyttää ilman materiaalien ja niihin liittyvien ympäris-
tön vahingoittumista. Pulterikivien ja penkkien asennuksessa vältettiin be-
toniin asennus, kun taas rullapuomin asennuksessa käytettiin betonivalua. 
 
Oikopolun tilalle rakennettiin kivituhkakäytävä, jonka kolmen metrin le-
veys mahdollistaa huoltoautolla ja traktorilla ajamisen. Puiston keskikäytä-
vän tasoerot eivät täyttäneet esteettömyyden ohjeistusta. Käytävän kalte-
vuus vaihtelee 1-20 % välillä. Puistoa halkovan käytäväpinnan muoto mää-
rittyi alla olevan kalliopinnan mukaisesti, jolloin itäiselle käytäväpäädylle 
jäi rakentamisen ohjesääntöjen vastaisesti jyrkähkö luiska. Luiska saa olla 
kaltevuudeltaan enintään 8 % (1:12,5) ja pituudeltaan yhtäjaksoisena enin-
tään kuusi metriä, jonka jälkeen kulkuväylällä tulee olla vaakasuora vähin-
tään 2000 mm:n pituinen välitasanne. (Rakennustietosäätiö RTS n.d.)  
5.2.3 Suunnitelman pintamateriaalit 
Leikki- ja pelikenttäalueen sekä käytävien pintamateriaalina käytettiin ki-
vituhkaa raekooltaan 0-6 mm. Rullapuomi leikki- ja liikuntavälineen pu-
toamiskorkeus oli alle 60 cm. Siinä ei ollut pakotettua liikettä. Leikkiväli-
neen pakotettu liike on liike, jota ei voi juuri hallita eikä helposti pysäyttää. 
Penkkien alustat päällystettiin varaston ylijäämä betonikivillä. Porvoon 
kaupunki on käyttänyt penkkien alla betonikiveystä estämään hiekan siir-
tymistä ja kulumista penkkien alla ja siten pienentäen ylläpitotöitä.  
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5.2.4 Suunnitelman kasvillisuus 
Puiston alkuperäiseen kasvivalikoimaan verrattuna, nykyiset kasvit valittiin 
nykyisiä laatuvaatimuksia ja turvallisuuskriteereitä noudattaen. Kasvivalin-
tojen päätavoite oli kasvattaa metsäisen puiston tunnelmaa. Puistoon is-
tutettava kasvillisuus koostui istutusalueilla peruskasveina pensaista ja 
puista sekä täydentävistä kasveista: maanpeitepensaista ja köynnöksistä. 
Niittyalueen kasvillisuuteen haluttiin lisätä kukkivia niittykasveja tarjoten 
pölyttäjähyönteisille ravintoa.  
 
Puistoon istutettavalla puustolla oli tärkeä merkitys alueen tuulisuuden vä-
hentämiseen ja miellyttävän pienilmaston luomiseen. Istutettavia puueri-
koisuuksia, joita Porvoon puistoissa ei ole aiemmin ollut, olivat punalehti-
nen punakoivu (Betula pubscens f. rubra), hemlokki (Tsuga) ja Suomen 
100-vuotisjuhlan kunniaksi suomenpihlaja (Sorbus hybrida). Puiston täysi-
kasvuiset männyt muodostivat yhtenäisen, kevyen ja valoa läpäisevän lat-
vuston. Isoimmat istutusalueet sijoitettiin pääosin puisto uuden käytävän 
molemmin puolin. Varjoisa istutusaluekasvillisuus koostui pääosin havu-
kasveista ja monista alppiruusuista miellyttäen siten silmää myös talvella. 
Kauniin ympärivuotisen lehdistön lisäksi alppiruusuista tullaan nauttimaan 
kesäkuun kestävällä kukinnalla. Alppiruusujen eri lajikkeita sekä loppu-
kesällä kukkivaa hortensiaa sijoitettiin kulkuväylän istutuksiin.  
   
Istutusalueiden tavoitteena oli olla kulutusta kestäviä, isoja, turvallisia ja 
jäsentää puistoaluetta toimintojen mukaan. Kasvillisuudella haluttiin suo-
jaa tuulelta ja melulta sekä antaa näkösuojaa. Turvallisuuden takia on tär-
keää, että leikkipaikalla ei ole myrkyllisiä, piikkisiä eikä allergisoivia kasveja. 
(Rakennustietosäätiö RTS n.d.)  
 
Kylvö- ja istutusalustan, perusmaan ja vettä pidättävän kerroksen paksuu-
den tulee olla vähimmäiskasvualustapaksuudeltaan ja tilavuudeltaan 
VRT´11, sivun 46 taulukon mukaiset. Kasvualustamateriaalina käytettiin 
Eviran rekisterissä olevan kasvualustavalmistajan toimittamaa materiaalia, 
joka täyttää voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset.  
 
Nurmimultana käytettiin kestävällä tavalla tuotettua kasvualustaa. Kyl-
vönurmen siemenseoksen tulee olla VRT´11, sivun 59 taulukon mukaiset 
(Viherympäristöliitto 2011c, 59). Puistossa käytettiin käyttöluokka 2 sie-
menseosta.  
 
Niityllä voidaan kasvualustaksi käyttää paikalla olevaa perusmaata, joka 
täyttää VRT´11, sivun 52 kuvan mukaiset rakeisuusvaatimukset. (Viherym-
päristöliitto 2011c, 43-44, 52). Puiston niittyalueille valittiin niiden kasvu-
paikkaan sopivat niittykasvilajit; kuivametsäniitty ja kuivaniitty, jotka olivat 
kotimaista alkuperää.   
 
Katteiden tehtävänä on estää rikkakasvien kasvua istutettavilla alueilla ja 
parantaa kasvien kasvuolosuhteita muun muassa vähentämällä veden 
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haihtumista kasvualustasta. Puistossa katetta käytettiin rinneistutusalu-
eella eroosiosuojaukseen sekä lisäämään istutusalueen esteettisyyttä. Is-
tutusalueella käytettiin puistoluokan männynkuorikatetta, palakokoa 2-
250 mm. Orgaanisen katemateriaalin tulee täyttää lannoitevalmistelain 
säädetyt laatuvaatimukset. (Viherympäristöliitto 2011c, 57). 
 
Istutettavan kasvillisuuden tulee olla kasvupaikkaan sopivia. Taimien toi-
mittajan tulee kuulua Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin ja tai-
mien tulee täyttää taimiaineistolain määrätyt vaatimukset. (Viherympäris-
töliitto 2011c, 67.) Kohteessa käytettiin taimimateriaalia, joka oli kasva-
tettu Eviran taimiaineistorekisteriin kuuluvalla taimistolla. Puistoon istu-
tettavat kasvilajit, koot ja määrät on esitetty yleissuunnitelman määräluet-
telossa. (Liite 1). 
5.2.5 Suunnitelman kustannukset 
Puiston perusparannushankkeen kustannukset osoitettiin vuosittaisesta 
kaupungin puistojen peruskunnostusbudjetista, joka oli kokonaisuudes-
saan 60 000€. Puiston perusparannushankkeen toteutunut kokonaiskus-
tannus lohkaisi budjetista 60 prosenttia. Suurimmat kustannukset, 80 % 
kokonaissummasta muodostuivat muutostöitä vaativalla alueella suorite-
tuista massanvaihdoista ja koko hankkeen henkilö-/ konetyötunneista. 
Kasvualustojen osuus kokonaisuudesta olivat toiseksi suurimmat vajaalla 
30 prosentin osuudella. Pintamateriaalit ja kasvit kummatkin lohkaisivat 
noin 7 prosentin osuuden kokonaiskustannuksista. Loput hankkeen kus-
tannuksista muodostuivat kalusteista ja muista kuluista. 
5.3 Rakentamisen toteutus  
Porvoon Väinölänpuiston peruskorjaushankkeen tilaajana ja rakennutta-
jana toimi Porvoon kaupunki. Hankkeen kokoluokan vuoksi ei ollut tarvetta 
kilpailuttaa urakointia. Työmaalle nimettiin työmaan perustamisesta vas-
taava henkilö, työnjohtaja ja työnjohtajan varahenkilö. Työmaanjohtaja 
vastasi tarvittavien yhteistyökumppanien hankinnasta ja materiaalihankin-
noista, aikataulusta sekä yleisestä valvonnasta. Työn toteutukseen ja val-
vontaan sekä liikennejärjestely- ja työturvallisuudesta vastaamaan nimet-
tiin kaupungin organisaatiosta vastuuhenkilöt.  
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Kaavio 2. Puiston toteutuksen ja valvonnan organisaatio  
 
Hankkeen organisaation nimeämisen jälkeen prosessi eteni materiaalien 
laskemisella ja aikataulun laadinnalla jatkuen aina työmaan luovutukseen 
asti, kts. liite Väinölänpuiston rakentamisprosessi, prosessivaiheen asiakir-
jat ja KESY:n toteuma (liite 4). Ennen rakentamisen aloitusta puistossa suo-
rittiin valmistavat vaiheet: rajojen merkkaus, kaapeleiden paikannus ja 
merkkaus sekä kortteliasukkaille ilmoitus rakentamistyöstä. 
 
Työmaan perustamisesta vastaava henkilö laati työmaan toiminta- ja laa-
tusuunnitelman, työmaa-alueen käyttösuunnitelman sisältäen liikennejär-
jestelysuunnitelman ja työvaiheiden työ- ja laatusuunnitelmat sekä raken-
tamisen aikataulun. Edelliset asiakirjat käytiin urakan aloituskokouksen pe-
rehdytystilaisuudessa 29. toukokuuta läpi, jolloin myös puiston rakentami-
nen aloitettiin puiston ensimmäisen osa-rakentamisalueen aitaamisella.  
 
Puiston rakentaminen toteutettiin kaksi vaiheisena. Puiston ensimmäisellä 
osa-alueella toteutettiin kokonaisuudessaan kantojen ja pensaiden poisto, 
pintamaan kuorinta ja muotoilu sekä uuden kasvualustan ja maa-aineksen 
levitys/muotoilu. Tämän jälkeen siirryttiin puiston toiselle osa-alueelle to-
teuttamaan sama kokonaisuus.  
 
Pintamaa, kivennäismaa, kivet, juuret sekä kannot eroteltiin ja toimitettiin 
eri keräyspisteisiin kaupungin organisaation ohjeistuksen mukaisesti. Ra-
kentamisessa pystyttiin suunnitelman mukaisesti säilyttämään jo olevat 
leikki- ja pelikentänpohjat ja käyttämään poistettavaa maamassaa pinnan-
muotoilussa ja tulevan kasvualustan köyhdyttämisessä. Kasvualustat ja 
katteet tuotiin suoraan välittömään rakentamiseen, jolloin vältyttiin väli-
varastoinnin suojaamiselta rikkakasveja vastaan. 
 
Rakentamisen aikana korttelialueen asukkaat pääsivät osallistumaan 
hankkeeseen toiveiden kautta ja valvovana silmänä. Ensimmäisenä raken-
nuspäivänä toteutettiin asukkaiden pyynnöstä maisemallisesti häiritsevän 
puun kaato. Rakennustyön edetessä muotoutui rakentajien ja paikallisen 
varttuneemman väen välille sosiaalinen yhteys. Rakentaminen oli läheisille 
asukkaille päivittäisen mielenkiinnon kohde. Iltaisin ja viikonloppuina asuk-
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kaat valvoivat työmaata mahdollisen epäsosiaalisen käyttäytymisen va-
ralta. Rakentamisen aikana pidettiin työmaapäiväkirjaa, otettiin vastaan 
toimituksia, suoritettiin työturvallisuusmittauksia, tehtiin työkoneille käyt-
töönottotarkistukset, perehdytettiin työkoneisiin ja työtehtävävaiheisiin. 
Erityisesti perehdytystä ja valvontaa vaativat eri työvaiheissa vihertyönte-
kijäharjoittelijat, jotka suorittivat rakentamisen ja ylläpidon työssäoppi-
mista.  
 
Puistoa ympäröivät puistokäytävät rajattiin, kivituhkattiin, lanattiin ja jy-
rättiin viimeisimpinä töinä penkkien asennuksen ohella. Loppusiivouksen 
yhteydessä 28. kesäkuuta, viisi viikkoa rakentamisen aloituksesta poistet-
tiin liikennejärjestelyn liikennemerkit ja aitaukset. 
 
Kasvitaimien kelpoisuus tarkastettiin yleisten laatuvaatimusten mukaisesti 
vastaanotettaessa elokuun alussa. Välivarastointi oli korkeintaan kaksi päi-
vää, jonka aikana huolehdittiin niiden varjostuksesta ja kastelusta. Kasvien 
siirrossa ja istutustöissä sekä siementen kylvössä noudatettiin yleisiä laa-
tuvaatimuksia. Istutustöiden jälkeisessä hoidossa taimia kasteltiin kaksi 
kertaa viikossa.  
 
Virallinen käyttöönottotarkastus tehtiin 18. elokuuta. Käyttöönotossa käy-
tiin läpi puistoalueen toimivuus ja turvallisuus sekä takuuajan hoitosuun-
nitelma (liite 5). Kahden vuoden takuuajan hoitoon sisältyy kasvillisuuden 
hoito, kuolleiden kasvien uusiminen ja mahdollisesti leikkivälineiden ja ka-
lusteiden hoito. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli Väinölänpuiston perusparannushankkeen 
suunnittelu ja rakentaminen. Suunnittelu- ja rakentamisprosessia haluttiin 
tarkastella kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin kautta. KESY-
toimintamallin viidestä teemasta valikoitui kaksi teemaa, joiden toiminta-
periaatteita verrattiin toteutuneeseen hankkeeseen. KESY:n toteumaa 
prosessissa tarkasteltiin KESY-taulukon avulla (liite 6).  
6 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU: KESY TOIMINTAOHJEIDEN 
TARKASTELUN KAUTTA. 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin KESY-toimintamallin avulla kestävän kehityk-
sen viherrakentamista toteutetussa Väinölänpuiston perusparannuksen 
suunnittelun ja rakentamisen näkökulmasta. KESY-toimintamallin tee-
moista 1) maaperä ja kasvillisuusolosuhteet sekä 2) raaka-aineet, materi-
aalit ja tuotteet sisälsivät tämän työn kannalta keskeisimmät aihealueet, 
jolloin ne valikoituivat tarkasteltaviksi teemoiksi. KESY:n toteutumista 
näistä kahdesta teemasta suunnittelussa ja rakentamisessa tarkasteltiin 
arviointitaulukolla (liite 6). Taulukkoa on käytetty opintojen Muuttuva 
suunnittelu -moduulissa eri kohteiden testaamisessa. 
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Arviointitaulukossa arvioitiin kummankin teeman toimintaperiaatteita as-
teikolla:  
0=toiminnassa ei huomioitu KESY:ä  
1=toiminnassa huomioitiin KESY:ä vähän  
2=toiminnassa KESY huomioitiin merkittävästi   
- = ei merkitystä.  
Taulukossa on myös sanallinen huomiointi, kuinka KESY toteutui koh-
teessa. 
Toimintaperiaatteita teemassa 1) maaperä- ja kasvillisuusolosuhteet on 
34-35 kappaletta ja teemassa 2) raaka-aineet, materiaalit ja tuotteet on 
15-17 kappaletta.  
6.1 KESY-toimintamallin toteutuminen teemassa 2) maaperä- ja kasvillisuusolosuh-
teet 
KESY:n teeman 2) maaperä, ja kasvillisuusolosuhteiden vaaliminen alata-
voitteet toteutuivat jälkeenpäin tarkasteltuna suunnittelu- ja rakentamis-
prosessissa Väinölänpuistossa seuraavasti:  
Suunnitteluprosessissa KESY-toimintaperiaatteiden toteuma  
 35 toimintaperiaat-
teesta 
ei ollenkaan 1 
vähän 8 
merkittävästi 17 
ei merkitystä 9 
 
Suunnitteluprosessissa KESY:n tavoite maaperän säilyttäminen, kunnostus 
ja hoito toteutui merkittävästi huomioimalla suunnitelmassa häiriintyneet 
alueet, jolloin maanmuokkausta vaativat toimenpiteet keskitettiin pääosin 
häiriintyneille alueille. Näin suojeltiin jo olemassa olevia biotooppeja ja vä-
hennettiin uuden paikalle tuotavan maa-ainesten määrää säästäen raken-
tamisen kustannuksissa. Kts. Väinölänpuiston suunnitteluprosessi ja pro-
sessivaiheiden asiakirjat ja KESY:n toteuma (liite 3). Suunnitelmassa huo-
mioitiin myös niityn ja metsän maaperän kunnostustarpeet tulevan suun-
nitelman kasvillisuusalueen kasveille. 
 
KESY:n tavoite olemassa olevan kasvillisuuden säilyttäminen toteutui ra-
jaamalla yleissuunnitelmassa selkeästi säilytettävä kasvillisuusalue ja ra-
kennettava kasvillisuusalue. Kohteen suunnittelun tavoitteena oli lisätä 
metsäisyyden tunnetta puu- ja pensasistutuksia lisäämällä. Tämän vuoksi 
puiden juuristoalueelle suunniteltiin kasvillisuusryhmiä, jolloin KESY:n ta-
voite ”vältetään täydentäviä istutuksia ja maan kaivua puiden juuristoalu-
eella” ei toteutunut.  
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Tilaajan tavoitteena oli lisätä puiston metsäistä tuntua ja lisätä luontaista 
niittykasvillisuutta niittyalueelle. KESY:n toimintaperiaatteista merkittä-
vimmin toteutui kasvupaikkaan soveltuvan kasvillisuuden käyttö suunnit-
teluprosessissa. Suunnitelmassa tämä otettiin huomioon valitsemalla kas-
vit kasvuvyöhykkeen, puiston maaperän ja sääolosuhteet huomioiden. 
Suunnitelmassa niittyalueelle lisättiin kuivan niityn ja kuivan metsäniityn 
kasveja tarjoten pölyttäjille ravintoa. 
 
Kohteessa ei esiintynyt haitallisiksi luokiteltuja vieraslajeja tai karantee-
nituhoajia, sen vuoksi KESY:n toimintaperiaatteista vieraslajien hallintaa ei 
ollut tarvetta huomioida kunnossapitosuunnitelmassa eikä asukkaiden pe-
rehdyttämisessä.   
 
Suunnitelmassa huomioitiin KESY:n toimintaperiaatetta kasvillisuuden li-
sääminen lisäämällä luontaisia kasvilajeja, jotka sopivat alueen olosuhtei-
siin, ilmastoon suunniteltuun käyttöön tilaajan tavoitteen mukaisesti. Koh-
teen ollessa puisto, siellä ei ollut tarvetta viherkatoille tai muille sen tyyp-
pisille ratkaisuille biomassan lisäämiseksi. 
Rakentamisprosessissa KESY-toimintaperiaatteiden toteuma  
 toteuma 34 toiminta-
periaatteesta 
ei ollenkaan 3 
vähän 6 
merkittävästi 17 
ei merkitystä 8 
 
Rakentamisprosessissa KESY:n tavoite maaperän säilyttäminen, kunnostus 
ja hoito toteutui kohteessa erittäin hyvin, sillä kohteen aloituskokouksessa 
työntekijät ja aliurakoitsijat perehdytettiin laaditun työmaasuunnitelman 
ja liikennejärjestelysuunnitelman avulla ohjaten kulut häiriintyneille alu-
eille. Tällä minimoitiin maaperälle aiheutuvat häiriöt. Suojavyöhykkeet oli-
vat isoja ja helposti hahmotettavia, jolloin ei ollut tarvetta rakentaa aitara-
kenteita toimintaperiaate suosituksen mukaisesti. Ajoneuvot ja koneet 
pestiin varikolla, jonka vuoksi rakennusaikaisia puhdistettavia jäte- ja hule-
vesiä ei ollut tarve puhdistaa.   
 
Merkittävimmin KESY:n toimintaperiaatteet toteutuivat tavoitteessa ole-
massa olevan kasvillisuuden säilyttäminen. Kuten edellisessä KESY:n ta-
voite kasvillisuuden suojauksesta toteutui kohteessa hyvin perehdytyk-
sellä ja ohjeistamisella. Kuten myös edellisessä tavoitteessa kasvillisuutta 
ei ollut tarpeen suojata yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  Tämän 
vuoksi periaate ei toteutunut. Rakentamisen aikana kohteen säilytettävän 
kasvillisuuden juuristoalueella suoritettiin kaivuutöitä. Juuristoa käsiteltiin 
yleisten laatuvaatimusten mukaisesti juurien katkomisessa ja suojaami-
sessa. Välittömässä puun juuristoalueella istutuskuopat kaivettiin lapiolla. 
KESY:n toimintaperiaatteet toteutuivat osittain puiden juuristoalueella. 
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Rakentamisprosessissa kaikki KESY:n toimintaperiaatteista toteutuivat 
merkittävästi kasvupaikkaan soveltuvan kasvillisuuden käytössä. Koh-
teessa käytettiin ensisijaisesti kotimaista taimiaineistoa. Taimista huoleh-
dittiin yleisten laatuvaatimusten mukaisesti niiden välivarastoinnissa, siir-
rossa, istutuksessa ja rakennusaikaisesta hoidosta. 
 
Kohteessa ei esiintynyt haitallisiksi luokiteltuja vieraslajeja tai karantee-
nituhoajia, siksi KESY:n toimintaperiaatteista vieraslajien hallintaa velvoit-
tavia toimenpiteitä (ilmoitus, poistaminen) ei ollut tarpeellista tehdä. Ma-
teriaalien (taimimateriaali, maa-aines) vastaanotossa kiinnitettiin huo-
miota terveyteen ja laatuun.  
 
Rakentamisprosessissa kasvillisuuden lisääminen toteutui vähän ja merkit-
tävästi. Toteutuksessa käytettiin suunnitelman taimikokoja ja -määriä, 
mutta säilytettävää kasvillisuutta ei suojattu asianmukaisesti rakentami-
sen aikana.  
6.2 KESY-toimintamallin toteutuminen teemassa 3) raaka-aineet, materiaalit ja 
tuotteet  
KESY:n teeman 3) raaka-aineet, materiaalit ja tuotteet alatavoitteet toteu-
tuivat jälkeenpäin tarkasteltuna suunnittelu- ja rakentamisprosessissa Väi-
nölänpuistossa seuraavasti:  
Suunnitteluprosessissa KESY-toimintaperiaatteiden toteuma 
 toteuma 15 toiminta-
periaatteesta 
ei ollenkaan 2 
vähän 4 
merkittävästi 7 
ei merkitystä 2 
 
Suunnitteluprosessissa KESY:n tavoite materiaalitehokkuuden edistämi-
nen toteutui merkittävästi hyödyntämällä puiston aiempien toimintoaluei-
den (leikkialue, pelikenttä) rakennekerrokset. Toimenpiteellä pidennettiin 
rakenteiden elinkaarta ja vähennettiin materiaalikulutusta. Samoin myös 
hyödyntämällä pelikentältä poistettavaa hiekkamaata niittyalueiden maa-
perän köyhdyttämisessä ja maanmuotoilussa noudatettiin massatasapai-
noa. Toimella vähennettiin pois kuljetettavan maamassan määrää, vähen-
täen samanaikaisesti energiankulutusta, kuljetuskustannuksia ja kasvihuo-
nepäästöjä. Materiaalitehokkuus toteutui merkittävästi suunnitelman ma-
teriaalina ja kalusteina käytettiin kierrätysmateriaalia (puiston penkit) ja 
kestävästi tuotettua materiaalia (jatulintarhan pulterikivet, nurmimulta, 
liikuntaväline), jotka myös kestävät edelleen kierrättämisen. Kohteessa ei 
toteutunut ”nollajäte-työmaan” KESY:n mukaisesti. Hoitosuunnitelmassa 
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ei otettu kantaa kierrätettävän materiaalin keräämisestä tai orgaanisien 
aineksien hyödyntämisessä kunnossapitotöissä.  
Rakentamisprosessissa KESY-toimintaperiaatteiden toteuma 
 toteuma 17 toiminta-
periaatteesta 
ei ollenkaan 3 
vähän 2 
merkittävästi 11 
ei merkitystä 1 
 
Rakentamisprosessissa KESY:n tavoite materiaalitehokkuuden edistämi-
nen toteutui merkittävästi samoin kuin suunnitteluprosessissa toteutetta-
essa suunnitelmaa kalusteiden ja materiaalin osalta. Rakentamisproses-
sissa KESY toteutui merkittävästi materiaalilaskennassa ja logistiikan aika-
taulutuksella. Kts. liite Väinölänpuiston rakentamisprosessi, prosessivai-
heen asiakirjat ja KESY:n toteuma (liite 4). Tällä vältyttiin välivarastoin-
neilta ja materiaalihukalta. KESY ei toteutunut suojattavien ja purettavien 
rakenteiden osalta, sillä niitä ei kohteessa ollut.  
 
KESY toteutui merkittävästi raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden kes-
tävän tuotannon edistäminen tavoitteessa. Kohteeseen hankittiin kestä-
västi tuotettua nurmimultaa ja kotimaista, ekologisesti tuotettua niittysie-
mentä. Liikuntavälineen puuosat olivat valmistettu kestävän periaatteen 
kasvatetusta puusta.  Sen betonivalumuotin ja suojarakenteiden puutava-
rana käytettiin varaston ylijäämä raakalautaa 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyössä haluttiin selvittää, miten kestävä ympäristörakentami-
nen toteutui Väinölänpuiston perusparannushankkeen suunnittelu- ja ra-
kentamisprosessissa. KESY- toimintamallista valikoitui tarkasteltaviksi 
kaksi teemaa: 1) maaperä ja kasvillisuusolosuhteet sekä 2) raaka-aineet, 
materiaalit ja tuotteet. Työssä haluttiin selvittää myös miten KESY auttaa 
kestävän kehityksen edistämisessä. 
 
KESY:n testaus tässä opinnäytetyössä suunnittelu- ja rakentamisvaiheen 
näkökulman kautta ylätason käsitteillä oli hetkittäin haasteellista. Toteu-
tumisen tarkastelussa käytettiin KESY:n arviointitaulukoa. Arviointitau-
lukko salli subjektiivisen tulkinnan toteutuneesta. Tasapuolisen ja yleispä-
tevän tuloksen aikaansaamiseksi on tarvetta tarkemmalle mittausjärjestel-
mälle. Taulukolla avulla konkretisoitui suunnittelun ja rakentamisen 
KESY:n huomiointi selkeästi, mutta näkökulmien vuoksi siinä oli lievää 
päällekkäisyyttä ja toistoa. Toimintaperiaatteiden sisällön tulkinta saattaa 
myös aiheuttaa tuloksien tarkastelussa virheitä.  
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Toimintamalli arviointitaulukon mukaan suunnittelu- ja rakentamisproses-
sissa toteutui KESY:ä kummassakin teemassa. Merkittävämmin toteutuivat 
KESY:n toimintaperiaatteet maaperän säilyttäminen, kunnostus ja hoito 
sekä materiaalitehokkuuden edistäminen -tavoitteissa. Suunnitteluvai-
heessa huomioitiin puiston olemassa olevat rakenteet. Rakenteita käytet-
tiin hyväksi säästäen maanrakennustöissä ja välttäen maanmuokkausta 
edellyttäviä toimenpiteitä häiritsemättömillä alueilla säilyttäen olemassa 
olevia ekosysteemejä ja biotooppeja. Rakentamisessa perehdytyksellä ja 
ohjeistuksella minimoitiin maaperälle aiheutuvat häiriöt. Huomioimalla 
puiston olemassa olevat rakenteet, toteutui KESY myös materiaalitehok-
kuuden edistämisessä. Hyödyntämällä aiempien toimintoalueiden raken-
nekerroksia pidennettiin rakenteiden elinkaarta ja vähennettiin materiaa-
likulutusta.  
 
Materiaalitehokkuuden edistäminen toteutui merkittävästi myös kierrä-
tysmateriaalin ja kestävästi tuotetun materiaalin käyttönä. Yleisten laatu-
vaatimusten mukaisella toiminnalla rakennusvaiheessa KESY:n tavoitteet 
toteutuivat kasvillisuuden säilyttämisessä ja kasvupaikkaan soveltuvan 
kasvillisuuden käytössä. Tilaajan toiveet niittyalueen kasvilajiston lisää-
miseksi KESY:n tavoite kasvupaikkaan soveltuvan kasvillisuuden käyttö ja 
kasvillisuuden lisääminen täyttyi lisäämällä kohteelle luontaisia kasveja 
pölyttäjille. 
 
Suunnittelukohteessa vähiten KESY:llä oli merkitystä vieraslajien hallin-
nassa niin suunnittelun kuin rakentamisen vaiheessa, koska haitallisia vie-
raslajeja ja karanteenituhoajia ei kohteessa ollut. Biomassan lisäämiseksi 
kohteessa ei ollut merkitystä viherkatoille tai muille saman tapaisille viher-
ratkaisuille. Heikoiten KESY toteutui materiaalitehokkuuden edistämisen 
tavoitteessa. Kunnossapitosuunnitelmaan ei laadittu ohjeita orgaanisen ai-
neksen hyödyntämiseen ja kierrätettävän materiaalin keräämiseen. 
KESY:n tavoitteiden kasvillisuuden säilyttäminen ja kasvillisuuden lisää-
minen ei säilytettävän kasvillisuuden suojaus toteutunut, sillä niitä ei tehty 
yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  
 
Taloudellinen kestävä kehitys edellyttää, että tavaroita ja palveluita käyte-
tään ympäristöä vähemmän rasittaen ja säästetään luonnonvaroja. Ekolo-
gisesti kestävä kehitys pyrkii turvaamaan luonnon monimuotoisuuden ja 
varmistamaan ekosysteemin toimivuuden. Opinnäytetyö osoittaa, että 
hankkeen suunnittelun ekologisia ja taloudellisia tavoitteita ei olisi huo-
mattu kestävän kehityksen mukaisiksi ilman KESY-toimintamallia. KESY teki 
näkyväksi myös yleisten laatuvaatimusten noudattamisen tärkeyden kes-
tävässä ympäristörakentamisessa.  
 
Suunnittelijalla on merkittävä rooli kestävän kehityksen ympäristörakenta-
misen ketjussa. Suunnittelutyössään suunnittelijalla on mahdollisuus 
tehdä kestävän kehityksen mukaisia päätöksiä arvioidessaan kohteen kas-
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villisuuden ja maaperän nykytilaa. Päätöksillä on taloudellinen ja ekologi-
nen merkitys. Rakentamisen vaiheessa on mahdollisuus materiaalihankin-
noissa käyttää toimijoita, joilla raaka-aineet on tuotettu ekologisesti kes-
tävästi.  Olisikin tuote- ja materiaalitoimittajien etu viestinnässään tuoda 
voimakkaasti esiin KESY-tuotteitaan. Tarkat laskelmat ja aikataulutus vä-
hentävät turhaa välivarastointia ja siihen liittyviä ylimääräisiä toimenpi-
teitä ja siten edistää materiaali- ja kustannustehokkuutta.  Rakentajan ja 
suunnittelijan yhteistyö ja vuorovaikutus rakentamisen vaiheessa nopeut-
taa päätöksen teossa ja mahdollistaa ennakoimattomissa tilanteissa kestä-
vämmän vaihtoehdon valinnan vaihtuvissa tilanteissa.  
 
Tämä opinnäytetyö toi esiin myös kehityskohteita, joilla kestävää kehitystä 
voidaan edistää: 
− Vieraslajien hallinnasta on tietoa ja tiedotusta, mutta siitä kuten jät-
teiden kierrättämisen informaatiosta on huolehdittava perehdyttämi-
sessä riittävästi 
− Puiston kunnossapitosuunnitelmassa tulee ohjeistaa orgaanisten ai-
neksien hyödyntäminen kunnossapitotöissä, kuten kasvualustan kat-
tamisessa ja maanparannuksessa  
− Tulee laatia toimenpiteet haitallisiksi vieraslajeiksi määritellyille kasvi- 
ja eläinlajeille esimerkiksi puiston kunnossapitosuunnitelman muo-
dossa 
− Suunnittelun ja rakentamisen avuksi tulee laatia ylläpidettävä tieto-
pankki kestävästi tuotetuista ja pitkän elinkaaren omaavista materi-
aaleista ja tuotteista 
− KESY:n tunnetuksi tekeminen alan toimijoiden keskuudessa ja omassa 
organisaatiossa. 
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